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Introducción
El perfil del docente que las escuelas de hoy 
necesitan es el de un profesional orientado 
hacia una gestión reflexiva y contextual 
(Chacón, Chacón & Alcedo, 2012). Debe 
incluir un conjunto de capacidades y 
herramientas que son necesarias para que los 
docentes puedan elaborar propuestas de 
enseñanza que aseguren un mínimo de ajuste 
entre las ofertas institucionales escolares y las 
necesidades locales (Rodríguez-Sosa, 
Cáceres-Cruz & Rivera-Gavilano, 2017).
Cabezas y Chava (2014) define la gestión 
pedagógica como el campo teórico y 
praxiológico en función de la peculiar 
naturaleza de le educación, como gestión 
política y cultural comprometida con la 
formación de los valores éticos que orientan el 
pleno ejercicio de la ciudadanía y la sociedad 
democrática.
Reyes (2006) la define como el quehacer 
coordinado de acciones y recursos para 
potenciar el proceso pedagógico y didáctico 
que realizan los profesores en colectivo, para 
direccionar su gestión al cumplimiento de los 
propósitos educativos. 
Es la actividad diaria que desarrollan los 
profesores en sus aulas y fuera de estas, con 
base en sus conocimientos, experiencias y 
formación académica que son orientadas por 
el currículo, y con el propósito de la formación 
de sus alumnos. (Díaz, 2006; Serres, 2007)
Los proyectos educativos generados en el aula 
ob l i gan  a l  docen te  a  cons ide ra r  l a 
investigación como actividad gestión orientada 
a la  búsqueda de conoc imientos ya 
establecidos (Vásquez. y Martínez, 2006) a fin 
de conocer más sobre un hecho concreto que 
permita el planteo de nuevas visiones, 
adecuación a un contexto, resolución de 
problemas, e introducir cambios y sumar 
esfuerzos para que estos se concreten (Nano, 
1998, Subaldo, 2012).
Según Pérez (2010), el abordaje y concreción 
de proyectos educativos en el aula, demandan 
a los docentes convertirse en investigadores 
de su propio quehacer cotidiano, en especial si 
asumen una actitud crítica y experimental con 
respecto a su trabajo en el aula. Sin embargo, 
el docente necesita apoyo en el intento de 
generar una nueva cultura de investigación en 
la escuela. Esta acción de investigación debe 
concentrarse en la interacción, utilizando 
preguntas y respuestas, cambios de temas, 
comentarios evaluativos entre otros. (Rivas, 
Leite y Cortés, 2014)
Los docentes investigadores reconocen que el 
proceso de enseñanza aprendizaje es muy 
complejo, en el cual intervienen distintas 
variables los educadores investigadores 
pueden realizan acciones en el proceso 
enseñanza aprendizaje de forma sistemática. 
De manera que estos docentes se puedan dar 
cuenta de que uno de los objetivos de la 
investigación en el aula, es documental el 
modo en que ellos enseñan y en el que los 
estudiantes aprenden. (Rodríguez, 2009; 
Ruiz, 2001)
En el Perú hay un alto índice de reprobación en 
el área de matemática por el bajo nivel 
académico de los alumnos, y esto se debe a 
factores como falta de buenas metodologías 
de parte de los profesores, problemas 
familiares de los alumnos que hace que su 
rendimiento no sea el mejor, faltas de hábito de 
estudio, entre otros (Serna, 2017). El 
mejoramiento en la calidad de la educación ha 
sido una de las grandes preocupaciones del 
Sistema Educativo en nuestro país, en los 
últimos años. (Vargas, 2006)
Muestra de ello son los grandes esfuerzos 
realizados en la búsqueda de factores 
asociados a dicha calidad. Uno de estos 
factores es prec isamente la  gest ión 
pedagógica en el rendimiento escolar en el 
área de matemática en los estudiantes de 
secundaria, ya que la mayoría de los 
profesores no utilizan estrategias adecuadas 
para lograr un aprendizaje significativo en los 
alumnos. Uno de los factores que influye en el 
alto índice de reprobación y en el nivel 
académico de los alumnos, son las dificultades 
de aprendizaje que enfrentan los estudiantes.
Una buena gestión pedagógica permite que 
los estudiantes capten mejor lo que se les 
enseña y con ello mejoren, conscientemente, 
sus prerrequisitos de estudio desarrollen 
procedimientos o actividades, con el propósito 
de facilitar la adquisición, almacenamiento y la 
utilización de la información. Si los poseen, 
unidos con otras habilidades, se convierten en 
unos aprendices exitosos. (Ruiz, 2012)
Dolorier (2018) en su investigación concluye 
que existe relación significativa entre el 
proyecto de innovación pedagógica y el 
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Resumen
La investigación planteó como objetivo demostrar la incidencia de la gestión pedagógica en el rendimiento 
escolar del área de matemática en estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Santo 
Domingo de Jicamarca-Lima 2018. La investigación es cuantitativa, con un tipo y diseño descriptivo 
correlacional. El instrumento de recolección de datos que se utilizó es la encuesta, validado mediante juicio de 
expertos y estableciéndose la confiabilidad de 0.91 en la escala del Alfa de Cronbach. Se trabajó con una 
muestra conformada por: 72 estudiantes de cuarto año y 60 estudiantes de quinto año. Los resultados muestran 
que existe una relación positiva de 0.862 entre la gestión pedagógica y el rendimiento escolar del área de 
matemática en los estudiantes de educación secundaria; por lo que se concluye que es importante realizar 
profundos cambios en la concepción de los ambientes educativos y en el campo curricular, incluyendo 
contenidos y gestiones pedagógicas.
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Abstract
The research aimed to demonstrate the incidence of pedagogical management in the school performance of the 
area of  mathematics in secondary school students of the educational institution Santo Domingo de Jicamarca-
Lima 2018. The research is quantitative, with a type and descriptive correlational design. The data collection 
instrument that was used is the survey, validated by expert judgment and establishing the reliability of 0.91 on the 
Cronbach Alpha scale. We worked with a sample consisting of: 72 fourth-year students and 60 fifth-year 
students. The results show that there is a positive relationship of 0.862 between pedagogical management and 
school performance in the area of  mathematics in secondary school students; Therefore, it is concluded that it is 
important to make profound changes in the conception of educational environments and in the curricular field, 
including contents and pedagogical managements.
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r e n d i m i e n t o  e s c o l a r  e n  e l  á r e a  d e 
Comunicación de los alumnos del 4º grado de 
Primaria de la Red Nº 08 de la UGEL de Ate-
Vitarte, con un nivel de significancia de 0,05. 
Este resultado indica que dicha relación 
beneficia a los estudiantes, lo que debe ser 
tomado en cuenta por otras instituciones 
educativas.
Holguin y col. (2019) concluyeron que los 
estudiantes de zonas andinas presentan más 
dificultades que el estudiante citadino en 
cuanto a la numeración y resolución de 
problemas. Los docentes utilizan estrategias 
directivas, caracterizadas por métodos 
tradicionales de construcción del aprendizaje; 
no obstante, se planifican siguiendo plantillas 
de sesión de aprendizaje exigidas por el 
Ministerio de Educación.
Se considera así que el objetivo de esta 
investigación es hacer un análisis sobre la 
gestión pedagógica y su incidencia en el 
rendimiento escolar del área de matemática de 
los alumnos del cuarto grado y quinto de 
secundaria. La investigación que se desarrolló 
tiene su importancia en el sentido que se 
profundizaron los conocimientos teóricos 
respecto de la gestión pedagógica y el 
rendimiento escolar del estudiante.
En este sentido, se planteó como objetivo 
determinar la incidencia que produce la 
gestión pedagógica en el rendimiento escolar 
del área de matemática de los estudiantes de 
educación secundaria, Institución Educativa 
Santo Domingo de Jicamarca – Lima 2018
Metodología
La investigación se desarrolló en la Institucion 
Educativa Santo Domingo de Jicamarca, Lima, 
durante el período 2018. Fue cuantitativa 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2006), con 
un tipo y diseño de investigación descriptiva 
correlacional (Mejía, 2005, Nino, 2011).
La población para este estudio estuvo 
constituida por los 243 alumnos de cuarto y 
quinto grado de secundaria que forman parte 
de la institución educativa y que fueron 
s e l e c c i o n a d a s  e n  f o r m a  a l e a t o r i a , 
obteniéndose una muestra de 132 estudiantes 
(72 de cuarto grado y 60 de quinto)
El instrumento de recolección de datos para la 
variable Gestión Pedagógica que se utilizó es 
la encuesta aplicado a los estudiantes, tuvo 
una escala de Likert: Siempre = 5; casi siempre 
= 4; a veces = 3; casi nunca = 2; nunca = 1; y el 
instrumento de recolección de datos para el 
aprendizaje de los estudiantes evaluó su  
rendimiento escolar mediante el acta de notas, 
con una escala vigesimal: muy bueno=18-20; 
bueno=14-17; regular =11-13 y malo =0-10.
El instrumento fue validado mediante juicio de 
expertos y estableciéndose la confiabilidad de 
0.91 en la escala del Alfa de Cronbach.
Resultados y discusión
Se evidencia un total de 58 estudiantes del 4° 
grado de secundaria encuestados del curso de 
Matemática de la I.E. Santo Domingo de 
Jicamarca, de los cuales el 36,2% manifiesta 
que a veces se desarrollan los siguientes 
indicadores: les gusta la metodología de 
enseñanza del profesor en las clases, el 
profesor utiliza técnicas de motivación al 
desarrollar los temas, aplica técnicas de 
enseñanza – aprendizaje para cada clase de 
matemática, propicia la creatividad de sus 
alumnos durante las clases, promueve la 
participación en el aula, el profesor organiza 
grupos de trabajo para obtener buenos 
resultados. Por otro lado, el 22,4% señala que 
casi nunca, el 17,2% que casi siempre, el 
13,8% que siempre y el 10,3% señala que 
nunca se desarrollan estos indicadores.
Estos resultados coinciden con los estudios de 
Guerra, Leguízamo y Rincón (2016), señalan 
que en la enseñanza de las matemáticas es 
común observar en los profesores diferentes 
tipos de gestiones, lo cual obedece, entre otras 
cosas, al conocimiento y a la experiencia que 
cada docente ha adquirido a lo largo de su vida 
personal y profesional. 
Es importante considerar en estos resultados 
una adecuada planificación para el desarrollo 
de las clases, ya que como lo señalan 
Jiménez, Limas y Alarcón (2016), una 
planeación debe tener presente los intereses, 
fortalezas y debilidades de los estudiantes, a 
través de una evaluación permanente y desde 
aquí realizar el desarrollo de los contenidos 
curriculares. Por ello, las estrategias de 
aprendizaje han demostrado ser eficaces para 
el aprendizaje y las estrategias pedagógicas 
son eficaces para mejorar el rendimiento 
académico. (Saldaña, 201) y Pérez, 2009)
Asimismo, el 27,6% manifiesta que casi 
siempre los docentes de matemáticas utilizan 
materiales visuales y audiovisuales, el 25,9% 
señala que a veces, el 25,9% que casi nunca, 
el 12,1% que nunca y el 8,6% señala que 
siempre. Según Valenzuela y Madeley (2017) 
afirman que existe una correlación muy buena 
entre las variables materiales educativos 
audiovisuales y aprendizaje de un área en 
particular. Zevallos (2016) afirma que la 
aplicación de los videos y las fichas mejoran el 
rendimiento académico y Flores (2009) 
precisa que existe relación moderada entre el 
uso de medios y materiales didácticos del 
arma de comunicaciones y el rendimiento 
académico de los alumnos.
Al respecto, es importante considerar lo 
planteado por Godino, Batanero y Font (2003), 
para quienes la utilización de recursos 
didácticos no solo hace referencia a material 
tangible, sino también a aquellas tareas que se 
proponen en la clase de matemáticas. Por 
tanto, lo que se debe considerar como recurso 
didáctico no es solo el material concreto o 
visual, sino la situación didáctica integral que 
atiende tanto a la gestión como al discurso, de 
la que emergen las técnicas y estructuras 
conceptuales matemáticas (Jiménez, Limas & 
Alarcón, 2016).
El 22,4% manifiesta que siempre el docente de 
matemática apl ica la autoevaluación, 
evaluación y heteroevaluación, el 20,7% 
señala que casi siempre, el 20,7% que casi 
nunca, el 19,0% que a veces y el 17,2% señala 
que nunca. Al respecto, Farrell (2013) precisa 
sobre la importancia de la evaluación para la 
descripción de incidentes de clase y el 
posterior análisis de los mismos, lo cual 
posibilita al profesor mejorar sus gestiones de 
enseñanza en el aula.
El 35,8% indica que a veces les gusta la 
metodología de enseñanza del profesor en las 
clases, que el profesor utiliza técnicas de 
motivación al desarrollar los temas, aplica 
técnicas de enseñanza – aprendizaje para 
cada clase de matemática, además propicia la 
creatividad de sus alumnos durante las clases, 
promueve la participación en el aula, el 
profesor organiza grupos de trabajo para 
obtener buenos resultados, el  26,4% 
manifiesta que casi siempre, el 18,9% señala 
que siempre, el 9,4% que casi nunca y el 9,4% 
señala que nunca. Hussein (2006) señala que 
la reflexión como proceso motivador puede 
tratarse de simples descripciones de los 
eventos de clase, como también pueden ser 
evaluaciones críticas de estos. En el mismo 
orden de ideas, los hallazgos de Barbarán 
(2012) muestran que existe una correlación 
positiva entre la motivación y el rendimiento 
académico de los alumnos. 
Estos resultados son consistentes con lo 
reportado en experiencias que emplearon 
metodologías de investigación-acción en el 
fortalecimiento de las habil idades de 
identificación y exploración de problemas en el 
aula (Yamin-Ali, 2010), o en el desarrollo del 
pensamiento reflexivo del docente con fines de 
mejora de sus gestións (Halim, Buang & 
Meerah, 2010).
Prueba de hipótesis
H i .  L a  g e s t i ó n  p e d a g ó g i c a  i n c i d e 
significativamente en el rendimiento escolar en 
el área de matemática de los estudiantes de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Santo Domingo de Jicamarca – 
Lima 2018.
H0. La gestión pedagógica no incide 
significativamente en el rendimiento escolar en 
el área de matemática de los estudiantes de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Santo Domingo de Jicamarca – 
Lima 2018.
Tabla 1
Prueba Tau b de Kendall entre la gestión 
pedagógica y el rendimiento escolar el 
área de matemática
Según la tabla 1 los resultados del análisis 
estadístico dan cuenta de un valor del 
coeficiente de correlación “Tau b” de 0.862 
entre las variables. Este grado de correlación 
indica que la relación entre las variables es 
positiva y tiene un nivel moderada de 
correlación.
-Decisión estadíst ica: Así también la 
significancia de ρ = 0.010 muestra que ρ es 
menor a 0.05, lo que permite señalar que la 
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r e n d i m i e n t o  e s c o l a r  e n  e l  á r e a  d e 
Comunicación de los alumnos del 4º grado de 
Primaria de la Red Nº 08 de la UGEL de Ate-
Vitarte, con un nivel de significancia de 0,05. 
Este resultado indica que dicha relación 
beneficia a los estudiantes, lo que debe ser 
tomado en cuenta por otras instituciones 
educativas.
Holguin y col. (2019) concluyeron que los 
estudiantes de zonas andinas presentan más 
dificultades que el estudiante citadino en 
cuanto a la numeración y resolución de 
problemas. Los docentes utilizan estrategias 
directivas, caracterizadas por métodos 
tradicionales de construcción del aprendizaje; 
no obstante, se planifican siguiendo plantillas 
de sesión de aprendizaje exigidas por el 
Ministerio de Educación.
Se considera así que el objetivo de esta 
investigación es hacer un análisis sobre la 
gestión pedagógica y su incidencia en el 
rendimiento escolar del área de matemática de 
los alumnos del cuarto grado y quinto de 
secundaria. La investigación que se desarrolló 
tiene su importancia en el sentido que se 
profundizaron los conocimientos teóricos 
respecto de la gestión pedagógica y el 
rendimiento escolar del estudiante.
En este sentido, se planteó como objetivo 
determinar la incidencia que produce la 
gestión pedagógica en el rendimiento escolar 
del área de matemática de los estudiantes de 
educación secundaria, Institución Educativa 
Santo Domingo de Jicamarca – Lima 2018
Metodología
La investigación se desarrolló en la Institucion 
Educativa Santo Domingo de Jicamarca, Lima, 
durante el período 2018. Fue cuantitativa 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2006), con 
un tipo y diseño de investigación descriptiva 
correlacional (Mejía, 2005, Nino, 2011).
La población para este estudio estuvo 
constituida por los 243 alumnos de cuarto y 
quinto grado de secundaria que forman parte 
de la institución educativa y que fueron 
s e l e c c i o n a d a s  e n  f o r m a  a l e a t o r i a , 
obteniéndose una muestra de 132 estudiantes 
(72 de cuarto grado y 60 de quinto)
El instrumento de recolección de datos para la 
variable Gestión Pedagógica que se utilizó es 
la encuesta aplicado a los estudiantes, tuvo 
una escala de Likert: Siempre = 5; casi siempre 
= 4; a veces = 3; casi nunca = 2; nunca = 1; y el 
instrumento de recolección de datos para el 
aprendizaje de los estudiantes evaluó su  
rendimiento escolar mediante el acta de notas, 
con una escala vigesimal: muy bueno=18-20; 
bueno=14-17; regular =11-13 y malo =0-10.
El instrumento fue validado mediante juicio de 
expertos y estableciéndose la confiabilidad de 
0.91 en la escala del Alfa de Cronbach.
Resultados y discusión
Se evidencia un total de 58 estudiantes del 4° 
grado de secundaria encuestados del curso de 
Matemática de la I.E. Santo Domingo de 
Jicamarca, de los cuales el 36,2% manifiesta 
que a veces se desarrollan los siguientes 
indicadores: les gusta la metodología de 
enseñanza del profesor en las clases, el 
profesor utiliza técnicas de motivación al 
desarrollar los temas, aplica técnicas de 
enseñanza – aprendizaje para cada clase de 
matemática, propicia la creatividad de sus 
alumnos durante las clases, promueve la 
participación en el aula, el profesor organiza 
grupos de trabajo para obtener buenos 
resultados. Por otro lado, el 22,4% señala que 
casi nunca, el 17,2% que casi siempre, el 
13,8% que siempre y el 10,3% señala que 
nunca se desarrollan estos indicadores.
Estos resultados coinciden con los estudios de 
Guerra, Leguízamo y Rincón (2016), señalan 
que en la enseñanza de las matemáticas es 
común observar en los profesores diferentes 
tipos de gestiones, lo cual obedece, entre otras 
cosas, al conocimiento y a la experiencia que 
cada docente ha adquirido a lo largo de su vida 
personal y profesional. 
Es importante considerar en estos resultados 
una adecuada planificación para el desarrollo 
de las clases, ya que como lo señalan 
Jiménez, Limas y Alarcón (2016), una 
planeación debe tener presente los intereses, 
fortalezas y debilidades de los estudiantes, a 
través de una evaluación permanente y desde 
aquí realizar el desarrollo de los contenidos 
curriculares. Por ello, las estrategias de 
aprendizaje han demostrado ser eficaces para 
el aprendizaje y las estrategias pedagógicas 
son eficaces para mejorar el rendimiento 
académico. (Saldaña, 201) y Pérez, 2009)
Asimismo, el 27,6% manifiesta que casi 
siempre los docentes de matemáticas utilizan 
materiales visuales y audiovisuales, el 25,9% 
señala que a veces, el 25,9% que casi nunca, 
el 12,1% que nunca y el 8,6% señala que 
siempre. Según Valenzuela y Madeley (2017) 
afirman que existe una correlación muy buena 
entre las variables materiales educativos 
audiovisuales y aprendizaje de un área en 
particular. Zevallos (2016) afirma que la 
aplicación de los videos y las fichas mejoran el 
rendimiento académico y Flores (2009) 
precisa que existe relación moderada entre el 
uso de medios y materiales didácticos del 
arma de comunicaciones y el rendimiento 
académico de los alumnos.
Al respecto, es importante considerar lo 
planteado por Godino, Batanero y Font (2003), 
para quienes la utilización de recursos 
didácticos no solo hace referencia a material 
tangible, sino también a aquellas tareas que se 
proponen en la clase de matemáticas. Por 
tanto, lo que se debe considerar como recurso 
didáctico no es solo el material concreto o 
visual, sino la situación didáctica integral que 
atiende tanto a la gestión como al discurso, de 
la que emergen las técnicas y estructuras 
conceptuales matemáticas (Jiménez, Limas & 
Alarcón, 2016).
El 22,4% manifiesta que siempre el docente de 
matemática apl ica la autoevaluación, 
evaluación y heteroevaluación, el 20,7% 
señala que casi siempre, el 20,7% que casi 
nunca, el 19,0% que a veces y el 17,2% señala 
que nunca. Al respecto, Farrell (2013) precisa 
sobre la importancia de la evaluación para la 
descripción de incidentes de clase y el 
posterior análisis de los mismos, lo cual 
posibilita al profesor mejorar sus gestiones de 
enseñanza en el aula.
El 35,8% indica que a veces les gusta la 
metodología de enseñanza del profesor en las 
clases, que el profesor utiliza técnicas de 
motivación al desarrollar los temas, aplica 
técnicas de enseñanza – aprendizaje para 
cada clase de matemática, además propicia la 
creatividad de sus alumnos durante las clases, 
promueve la participación en el aula, el 
profesor organiza grupos de trabajo para 
obtener buenos resultados, el  26,4% 
manifiesta que casi siempre, el 18,9% señala 
que siempre, el 9,4% que casi nunca y el 9,4% 
señala que nunca. Hussein (2006) señala que 
la reflexión como proceso motivador puede 
tratarse de simples descripciones de los 
eventos de clase, como también pueden ser 
evaluaciones críticas de estos. En el mismo 
orden de ideas, los hallazgos de Barbarán 
(2012) muestran que existe una correlación 
positiva entre la motivación y el rendimiento 
académico de los alumnos. 
Estos resultados son consistentes con lo 
reportado en experiencias que emplearon 
metodologías de investigación-acción en el 
fortalecimiento de las habil idades de 
identificación y exploración de problemas en el 
aula (Yamin-Ali, 2010), o en el desarrollo del 
pensamiento reflexivo del docente con fines de 
mejora de sus gestións (Halim, Buang & 
Meerah, 2010).
Prueba de hipótesis
H i .  L a  g e s t i ó n  p e d a g ó g i c a  i n c i d e 
significativamente en el rendimiento escolar en 
el área de matemática de los estudiantes de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Santo Domingo de Jicamarca – 
Lima 2018.
H0. La gestión pedagógica no incide 
significativamente en el rendimiento escolar en 
el área de matemática de los estudiantes de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Santo Domingo de Jicamarca – 
Lima 2018.
Tabla 1
Prueba Tau b de Kendall entre la gestión 
pedagógica y el rendimiento escolar el 
área de matemática
Según la tabla 1 los resultados del análisis 
estadístico dan cuenta de un valor del 
coeficiente de correlación “Tau b” de 0.862 
entre las variables. Este grado de correlación 
indica que la relación entre las variables es 
positiva y tiene un nivel moderada de 
correlación.
-Decisión estadíst ica: Así también la 
significancia de ρ = 0.010 muestra que ρ es 
menor a 0.05, lo que permite señalar que la 
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rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna.
En consecuencia, se interpreta que: Incide 
significativamente la gestión pedagógica en el 
rendimiento escolar del área de matemática en 
los estudiantes de educación secundaria de la 
Institución Educativa Santo Domingo de 
Jicamarca – Lima 2018.
Por ello, se coincide con los resultados de 
Monrroy (2012), quien afirmó que el decisivo 
rol de los docentes en cualquier proceso de 
cambio educativo profundo constituye el 
elemento activo más importante del mismo; sin 
embargo, los órganos descentralizados del 
Ministerio de Educación realmente hacen poco 
por brindar soluciones efectivas en el proceso 
enseñanza - aprendizaje de los estudiantes 
con el propósito de mejorar el rendimiento 
académico y la calidad de la educación en 
nuestro medio.
Sobre este aspecto es importante tener 
presente la investigación realizada por Akcan 
(2016), quien reporta que los programas de 
educación deben conectar la teoría general 
con la gestión específica, para que los futuros 
docentes puedan estar mejor preparados para 
lidiar con la realidad de sus aulas de clase.
Asimismo, es necesario un cambio de actitud 
por parte de los docentes; es importante que 
sea él mismo quien a través de la reflexión 
sobre su gestión proponga alternativas de 
mejoramiento y supere las dificultades 
encontradas. Es decir, (re)signifique sus 
gestiones (Jiménez, 2002).
Conclusiones
L a  g e s t i ó n  p e d a g ó g i c a  i n c i d e 
significativamente en el rendimiento escolar 
del área de  matemática de los estudiantes, 
por lo tanto es importante visualizar ambientes 
de clases no como una simple agrupación de 
personas reunidas en un espacio para 
“enseñar” y “aprender”; sino como contextos 
culturales, donde entre contradicciones y 
ambigüedades las personas interactúan de 
formas diversas.
Todo esto lleva a la necesidad de realizar 
profundos cambios en la concepción de los 
ambientes educativos y en el campo curricular, 
i n c l u y e n d o  c o n t e n i d o s  y  g e s t i o n e s 
pedagógicas. Se deben fomentar ambientes 
educativos más cercanos a la realidad que 
abarquen nuevas posibilidades y hagan 
evidente las complejidades existentes, las 
contradicciones, y los problemas susceptibles 
de análisis. 
Es imperativo, para lograr lo anterior identificar 
y tomar en cuenta las descr ipciones 
fenomenológicas de la realidad que tienen los 
estudiantes y que reflejan en gran parte, las 
tipificaciones de la realidad y que explican la 
comprensión e interpretación que de ella 
hacen, situación de gran incidencia en el 
d e s e m p e ñ o  e s c o l a r  y  d e  g r a n d e s 
repercusiones en su futura participación en la 
sociedad.
Finalmente, el hecho de que los docentes 
puedan analizar su gestión y sus actividades 
de enseñanza de las matemáticas, les 
permitirá un espacio de reflexión para 
repensar e intentar transformar la dinámica de 
sus clases.
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rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna.
En consecuencia, se interpreta que: Incide 
significativamente la gestión pedagógica en el 
rendimiento escolar del área de matemática en 
los estudiantes de educación secundaria de la 
Institución Educativa Santo Domingo de 
Jicamarca – Lima 2018.
Por ello, se coincide con los resultados de 
Monrroy (2012), quien afirmó que el decisivo 
rol de los docentes en cualquier proceso de 
cambio educativo profundo constituye el 
elemento activo más importante del mismo; sin 
embargo, los órganos descentralizados del 
Ministerio de Educación realmente hacen poco 
por brindar soluciones efectivas en el proceso 
enseñanza - aprendizaje de los estudiantes 
con el propósito de mejorar el rendimiento 
académico y la calidad de la educación en 
nuestro medio.
Sobre este aspecto es importante tener 
presente la investigación realizada por Akcan 
(2016), quien reporta que los programas de 
educación deben conectar la teoría general 
con la gestión específica, para que los futuros 
docentes puedan estar mejor preparados para 
lidiar con la realidad de sus aulas de clase.
Asimismo, es necesario un cambio de actitud 
por parte de los docentes; es importante que 
sea él mismo quien a través de la reflexión 
sobre su gestión proponga alternativas de 
mejoramiento y supere las dificultades 
encontradas. Es decir, (re)signifique sus 
gestiones (Jiménez, 2002).
Conclusiones
L a  g e s t i ó n  p e d a g ó g i c a  i n c i d e 
significativamente en el rendimiento escolar 
del área de  matemática de los estudiantes, 
por lo tanto es importante visualizar ambientes 
de clases no como una simple agrupación de 
personas reunidas en un espacio para 
“enseñar” y “aprender”; sino como contextos 
culturales, donde entre contradicciones y 
ambigüedades las personas interactúan de 
formas diversas.
Todo esto lleva a la necesidad de realizar 
profundos cambios en la concepción de los 
ambientes educativos y en el campo curricular, 
i n c l u y e n d o  c o n t e n i d o s  y  g e s t i o n e s 
pedagógicas. Se deben fomentar ambientes 
educativos más cercanos a la realidad que 
abarquen nuevas posibilidades y hagan 
evidente las complejidades existentes, las 
contradicciones, y los problemas susceptibles 
de análisis. 
Es imperativo, para lograr lo anterior identificar 
y tomar en cuenta las descr ipciones 
fenomenológicas de la realidad que tienen los 
estudiantes y que reflejan en gran parte, las 
tipificaciones de la realidad y que explican la 
comprensión e interpretación que de ella 
hacen, situación de gran incidencia en el 
d e s e m p e ñ o  e s c o l a r  y  d e  g r a n d e s 
repercusiones en su futura participación en la 
sociedad.
Finalmente, el hecho de que los docentes 
puedan analizar su gestión y sus actividades 
de enseñanza de las matemáticas, les 
permitirá un espacio de reflexión para 
repensar e intentar transformar la dinámica de 
sus clases.
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